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ISI: 
Investasi dalam pembangunan manusia dianggap sebagai sarana untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 
dari peneitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja publik yang 
dilakukan pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Metode dan pendekatan pada penelitian ini 
menggunakan kumpulan data yang berisi 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Timur periode 2010 hingga 2017 untuk belanja kesehatan dan pendidikan, model 
Ordinary Least Squares (OLS) digunakan dalam penelitian ini. Temuan hasil 
mengungkapkan bahwa pengeluaran kesehatan memiliki efek positif yang 
signifikan pada status kesehatan, serta pengeluaran untuk pendidikan juga 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan juga.  
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